










《宋元戏剧的雅俗源流》，文化艺术出版社 2010 年 
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 一 全真教的复杂影响 















































































































































































































































































 二 文人画的艺术趣味 































































































   吴生虽绝妙，犹以画工论，摩诘得之于象外，有如仙翎谢笼
樊。[22] 
  
   他明确指出被尊为画圣的吴道子虽绝妙，但与得之象外的王维
相比要逊色了，他极力倡导画作对主观情绪的表达和笔墨趣味的追


























   画之逸格，最难其俦。拙规矩于方圆，鄙精研于彩绘，笔简形
具，得之自然，莫可楷模，出于意表，故目之曰逸格尔[25]。 




































































   三 马致远剧作与文人画创作的精神契合 



















   在诗画相融的倾向上，马致远的散曲和剧曲都存在着明显“诗
中有画”的特点。 





































    《潇湘夜雨》 
   渔灯暗，客梦回，一声声滴人心碎。 
孤舟五更家万里，是离人几行情泪。 
  




























    在思想格调和意境美的追求方面，马致远杂剧和文人画保持了高度的
一致。 
























    在艺术构成上，马致远杂剧和文人画有明显的相通之处。 






   石如飞白木如籀，画竹还应八法通。若还有人来会此，须知书画本来
同。[34] 
  
   明确主张把书法和绘画结合起来，提倡笔墨趣味书画同源，使书法的点
线速迟及韵律以画的形式来表现出来。书法中的点、线和笔画间的组合不但是
构成文人画艺术的基本元素，而且是重要的、具有独立审美价值的欣赏对象。
































“高隐”、“渔隐”的情 ，以“出世成仙”的 度抒发性灵或个人感 ，借
以表达士大夫阶层孤傲、空虚的情感世界。他极其重视剧中山水风光的描写和
诗画意境的缔造，也一样标举“逸气”，以反映消极避世思想和隐逸之情。 
    在创作手法上，马致远杂剧显然忠实地执行了文人画的“逸笔”品
格。 























































    这些对话朴实自然，然而精致而富有表现力，对戏剧情境、人物心
和个性都刻画逼真。 
    马致远现存的部分散套，也从另一侧面证实了他描摹人情物 的能
力。如他的【般涉调·耍孩儿】《借马》，通过借马过程中人物心理活动的刻
画和一系列动作情 的描述，使得马主人的吝啬心 跃然纸上： 
    近来时买得匹蒲梢骑，气命儿般看承爱惜。逐宵上草料数十番，喂饲
得膘息胖肥。但有些秽污却早忙刷洗，微有些辛勤便下骑。有那等无知辈，出
言要借，对面难推。 
   【七煞】懒设设牵下槽，意迟迟背后随，气忿忿懒将鞍来鞴。我沉吟了
半晌语不语，不晓事颓人知不知？他又不是不精细，道不得“他人弓莫挽，他
人马休骑”。 
   【六煞】不骑呵西棚下凉处拴，骑时节拣地皮平处骑。将青青嫩草频频
的喂。歇时节肚带松松放，怕坐的困尻包儿款款移。勤觑着鞍和辔，牢踏着宝
蹬，前口儿休提。 
   【五煞】饥时节喂些草，渴时节饮些水。着皮肤休使粗毡屈，三山骨休
使鞭来打，砖瓦上休教稳着蹄。有口话你明明的记；饱时休走，饮了休驰。 
   【四煞】抛粪时教干时抛，尿绰时教净处尿。拴时节拣个牢固桩橛上
系。路途上休要砖块，过水处不教溅起泥。这马知人义，似云长赤兔，如益德
乌骓。 
   【三煞】有汗时休去檐下拴，渲时休教侵着颓。软煮料草铡底细。上坡
时款把身来耸，下坡时休教走得疾。休道人忒寒碎。休教鞭飙着马眼，休教鞭
擦损毛衣。 









   【一煞】早晨间借与他，日平西盼望你，倚门专等来家内。柔肠寸寸因
他断，侧耳频频听你嘶。道一声“好去”，早两泪双垂。 
   【尾】没道理没道理，忒下的忒下的。恰才说来的话君专记，一口气不
违借与了你。 
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